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Реферат. Проведенными токсикологическими и аллергическими исследованиями нового препарата 
на основе эфирного масла пихты сибирской (Abies sibirica L.), предназначенного для профилакти-
ки и лечения болезней органов дыхания у животных, – Аэросана–П установлена его безопасность 
для лабораторных животных и молодняка крупного рогатого скота. Острую токсичность пре-
парата изучали на белых крысах и белых мышах. Вводили его однократно крысам и мышам че-
рез рот в дозах 3000 и 5000 мг/кг. Накожную острую токсичность Аэросана-П изучали на белых 
крысах путем его нанесения на кожу в двух дозах из расчета на 1 кг массы тела: 2500 мг/кг (0,5 г 
на крысу) и 5000 мг/кг (1 г на крысу). В соответствии с полученными данными перкутанной и пе-
роральной токсичности, согласно ГОСТ 12.1.007–76. Вредные вещества. Классификация и общие 
требования безопасности, изучаемый препарат относится к 4-му классу опасности – вещества 
малоопасные. Влияние на слизистые оболочки и возможное раздражающее действие изучали 
при нанесении препарата в дозе 5 мг на роговицу левого глаза кроликов, правый глаз был контро-
лем. Раздражений при нанесении на кожу крыс, а также на конъюнктиву глаз кроликов препа-
рат не вызывает. Хроническую токсичность препарата изучали на молодняке крупного рогатого 
скота черно-пестрой породы. Подопытным животным препарат задавали орально в дозах 1500 
и 750 мг/кг в течение 30 дней. За животными вели наблюдение весь период эксперимента. В ре-
зультате исследования установлено, что в хроническом эксперименте препарат отрицательного 
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Abstract. The authors conducted toxicological and allergic research and explored new specimen Aerosan-P which 
is based on essential oil of Siberian fir (Abies sibirica L.). The specimen is used for prevention and treatment of 
respiratory diseases. The research found out that the specimen was safe for laboratory animals and young cattle. 
The researchers explored acute toxicity on white rats and white mice when they applied the specimen to rats and 
mice dozed 3000 and 5000 mg/kg. Epidermal acute toxicity of Aerosan-P was investigated on the white rats by 
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means of its epidermal application in 2 variants: 2500 mg/kg (0.5 g pro a rat) and 5000 mg/kg (1 g pro a rat). The 
data of percutaneous and peroral toxicity received shows that according to the GOST 12.1.007–76. Hazardous 
substances. Classification and general requirements of safety, the specimen is referred to the 4th hazard cat-
egory – low-hazard substances. The researchers explored the impact of the specimen on mucous membranes and 
potential irritation effect when they applied 5 mg of the specimen on the left eye cornea of rabbits whereas the 
right eye was controlled. The specimen doesn’t have an impact on the rats’ skin and rabbits’ eyes. The authors 
explored the chronic toxicity of the specimen on the young Black-and-White cattle and applied 1500 and 750 
mg/kg of the specimen during 30 days. The animals were controlled during the whole period of experiment. The 
authors found out that the specimen didn’t influence negatively the young cattle health.
Заболевания дыхательной системы у молодняка 
крупного рогатого скота имеют широкое распростра-
нение и наносят сельскохозяйственным предприяти-
ям большой экономический ущерб [1–3]. Несмотря 
на прилагаемые усилия в борьбе с ними прогноз не-
утешителен, ветеринарные специалисты предпола-
гают, что к 2020 г. болезни органов дыхания войдут 
в тройку лидеров по показателям гибели [4].
Для лечения и профилактики болезней ор-
ганов дыхания у телят в арсенале ветеринарных 
врачей имеется целый ряд лекарственных средств 
из разных фармакологических групп. Однако ак-
туальность поиска и разработки новых экологиче-
ски безопасных средств для профилактики и ле-
чения респираторных заболеваний не снижается. 
В настоящее время одним из перспективных на-
правлений является разработка препаратов на ос-
нове эфирных масел растений [5–8].
С 2013 г. в ЗАО «Росветфарм» ведется разработ-
ка препаратов на основе эфирных масел растений 
для профилактики и лечения болезней органов ды-
хания у сельскохозяйственных животных. Первой 
такой разработкой был препарат на основе эфирно-
го масла эвкалипта – Аэросан-Э, показавший вы-
сокую эффективность [9]. Однако эфирное масло 
эвкалипта обладает весьма резким запахом, и при 
свободной выпойке отдельные животные отказыва-
ются от питья, что затрудняет его групповое при-
менение. В качестве замены действующего веще-
ства использовали эфирное масло пихты сибирской 
(Abies sibirica L.), обладающее приятным запахом 
и выраженным противомикробным, противовирус-
ным и противовоспалительным действием [10–15]. 
Новый препарат получил название Аэросан-П.
Целью настоящего исследования являлось из-
учение основных токсикологических и аллерги-
ческих характеристик препарата на основе эфир-
ного масла пихты – Аэросана-П.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ
Основные исследования проведены в ФГБОУ 
ВО «Новосибирский ГАУ», ЗАО «Росветфарм» 
и ООО «Сибирская Нива» Маслянинского района 
Новосибирской области. Для опыта использовали 
партии препарата Аэросан-П № 930113, 960116.
Срок годности препарата – 1 год.
Токсикологические исследования препара-
та проводили в соответствии с «Руководством 
по экспериментальному (доклиническому) из-
учению новых фармакологических веществ» [16] 
и «Методическими указаниями по определению 
токсических свойств препаратов, применяемых 
в ветеринарии и животноводстве» [17].
Острую токсичность препарата изучали на бе-
лых крысах и белых мышах. За 2 ч до опыта у по-
допытных животных убирали воду и корм. Перед 
опытом у животных определяли массу тела и раз-
деляли на группы. Масса тела белых крыс состав-
ляла 180–200 г, белых мышей – 18–20 г. Каждая 
опытная группа крыс и мышей состояла из 6 и 10 
животных соответственно. Всего в опыте исполь-
зовано 18 крыс и 30 мышей. Аэросан-П вводи-
ли однократно белым крысам и белым мышам 
через рот в дозах 3000 и 5000 мг/кг. Животным 
контрольной группы (10 белых мышей и 6 белых 
крыс) вводили дистиллированную воду: мышам – 
0,5, крысам – 2 мл.
Курацию животных осуществляли в течение 
14 дней. Изучали состояние, проявление или от-
сутствие симптомов интоксикации; отмечали осо-
бенности поведения, оценивали шерстный покров 
и состояние кожи, изучали прием воды и корма, 
отправление физиологических функций организ-
ма и т. д.
Накожную острую токсичность исследуе-
мого препарата изучали путем его несения на 
неповрежденную кожу белым крысам. За сутки 
до нанесения препарата в области спины тща-
тельно выстригали шерстный покров площадью 
400 мм 2. Аэросан-П крысам наносили одно-
кратно в двух дозах: 2500 мг/кг (0,5 г на крысу) 
и 5000 мг/кг (1 г на крысу). Животным в контроль-
ной группе вместо препарата на кожу наносили 
дистиллированную воду в объеме 1 мл. В течение 





 рассчитывали по методике Г. Н. Першина 
[18]. Результаты сравнивали с ГОСТ 12.1.007–
76. Вредные вещества. Классификация и общие 
требования безопасности [19].
Местное раздражающее действие препарата 
Аэросан-П изучали путем нанесения его на кожу 
в дозах 2500 и 5000 мг/кг. Контрольным живот-
ным на кожу наносили 1 г вазелина. Проводили 
оценку состояния кожи, при этом учитывали на-
личие покраснений, появление трещин, сухости, 
изъязвлений, кровоизлияний. Оценивали степень 
эритемы кожи и интенсивности отека (измеряли 
толщину складки кожи).
Влияние на скарифицированную кожу изуча-
ли на крысах, при этом препарат в максимально 
возможной дозе (5000 мг/кг) наносили однократ-
но. После аппликации Аэросана-П за животными 
наблюдали 10 дней.
Влияние на слизистые оболочки изучали при 
нанесении препарата на роговицу глаза кроликов. 
Подопытным кроликам вносили в глаз по 5 мг пре-
парата. Аэросан-П закапывали в левый глаз, пра-
вый глаз был контролем. Состояние глаз оценивали 
в течение первых 30 мин, 1, 2 и 4 ч после внесения 
препарата, затем ежедневно в течение 7 суток.
Влияние препарата на телят при длитель-
ном применении изучали на 30 животных двух-
месячного возраста с массой тела 65–80 кг. Телят 
в группы подбирали по принципу пар-аналогов, 
всего сформировано три группы – контрольная 
и 2 опытные по 10 животных в каждой. Телятам 
1-й опытной группы препарат задавали утром 
и вечером по 1500 мг/кг 30 дней, 2-й опытной 
группы – по 750 мг/кг. Телята 3-й группы служили 
контролем, им Аэросан-П не задавали.
Наблюдение за животными вели ежедневно, 
оценивали их поведение, общее состояние, аппе-
тит, отправление физиологических функций. Для 
изучения основных гематологических показате-
лей брали кровь из яремной вены четырехкратно: 
непосредственно перед проведением опыта и да-
лее через каждые 10 дней. Изучали содержание 
эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина по обще-
принятым методикам.
Критерий достоверности определяли по та-
блице t-распределения по Стьюденту с учетом ре-
комендаций В. А. Середина [20]. При построении 
графиков и обработке данных пользовались паке-
том программ Microsoft Office Excel 2010.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Установлено, что введение испытуемого пре-
парата во всех дозах, включая и самую высокую – 
5000 мг/кг, не привело к гибели крыс и мышей, при-
знаки интоксикации отсутствовали. Определить 
смертельные дозы препарата не удалось. Общее 
состояние животных оценивали как хорошее, со-
стояние поведенческих реакций и отправление 
физиологических функций, а также прием воды 
и корма не отличались от таковых у крыс и мышей 
контрольной группы. При применении препарата 
признаки интоксикации животных не выражены, 
LD
50
 Аэросана-П более 5000 мг/кг.
Таким образом, согласно ГОСТ 12.1.007–76, 
изучаемый препарат по показателям пероральной 
токсичности относится к 4-му классу опасности – 
вещества малоопасные.
Изучение накожной острой токсично-
сти Аэросана-П проводили на белых крысах. 
Аэросан-П крысам наносили на кожу одно-
кратно в двух дозах: 2500 мг/кг (0,5 г на крысу) 
и 5000 мг/кг (1 г на крысу). Подопытным живот-
ным в контроле наносили вместо препарата дис-
тиллированную воду в объеме 1 мл. Доза препа-
рата 5000 мг/кг массы тела была максимальной.
Нанесение Аэросана-П на неповрежденную 
кожу крысам в изучаемых дозах не вызывало 
изменений общего состояния и нарушений от-
правления физиологических функций организма. 
Признаки местного раздражения, изъязвления 
и отечность кожи отсутствовали. Различий между 
подопытными животными опытных и контроль-
ной группы не выявлено. Выстриженные участ-
ки кожи, на которые наносили препарат, через 
несколько дней полностью покрылись шерстью. 
Падеж животных в группах не отмечали.
Таким образом, LD
50
 испытанного образца 
Аэросана-П при нанесении на кожу для белых 
крыс составляет более 5000 мг/кг. В соответствии 
с параметрами накожной токсичности и согласно 
ГОСТ 12.1.007–76 Аэросан-П относится к 4-му 
классу опасности – вещества малоопасные при 
контакте с кожей.
Раздражающее действие препарата Аэросан-П 
изучали путем нанесения его на кожу белых крыс 
в дозах 2500 и 5000 мг/кг. Контрольным живот-
ным на кожу наносили 1 г вазелина. Проводили 
оценку состояния кожи, при этом учитывали на-
личие покраснений, появление трещин, сухости, 
изъязвлений, кровоизлияний. Оценивали степень 
эритемы кожи и интенсивности отека (измеряли 
толщину складки кожи). За животными вели на-
блюдение в течение 10 суток.
Влияние на слизистые оболочки и возмож-
ное раздражающее действие изучали при на-
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несении препарата на роговицу глаза кроликов. 
Подопытным кроликам вносили в глаз по 5 мг 
препарата. Аэросан-П закапывали в левый глаз, 
правый глаз был контролем.
Исследованиями установлено, что Аэросан-П 
отрицательного действия на неповрежденную 
кожу крыс не оказывает. Выбритые участки кожи, 
на которые воздействовали препаратом, покрыва-
лись шерстью.
Нанесение препарата на скарифицирован-
ную кожу не вызывало изменений состояния 
кожи, признаки раздражающего действия отсут-
ствовали.
Оценивая состояние глаз в течение 30 мин 
и 1 ч после внесения Аэросана-П, отмечали сла-
бое покраснение конъюнктивы и лакримацию, 
обусловленные внесением инородного вещества 
в конъюнктивальный мешок. Спустя 1, 2, 4 ч 
и в последующие 7 дней каких-либо изменений 
роговицы, конъюнктивы и склеры не выявлено. 
Величина зрачка соответствовала физиологиче-
ской норме.
Таким образом, Аэросан-П не оказывает раз-
дражающего действия на конъюнктиву глаз.
Все взятые в опыт телята были разделены на 
3 группы. Телятам 1-й опытной группы препарат 
задавали утром и вечером по 1500 мг/кг 30 дней, 
2-й опытной группы – по 750 мг/кг. Телята 3-й 
группы служили контролем.
Наблюдение за подопытными животными 
вели ежедневно. Кровь из яремной вены для гема-
тологических исследований брали четырехкрат-
но: непосредственно перед проведением опыта 
и далее через каждые 10 дней.
Общее состояние животных контрольной 
и опытных групп на протяжении всего периода 
наблюдения было хорошим и не имело различий 
между группами. За весь период опыта у подо-
пытных телят изменений в поведении не выявле-
но. У животных опытных групп признаков инток-
сикации не выявлено, условные рефлексы сохра-
нены в полном объеме. Отправление физиологи-
ческих функций не нарушено, аппетит сохранен.
При изучении результатов гематологическо-
го исследования установлено, что изучаемые по-
казатели до опыта и в период исследования на-
ходились в пределах физиологической нормы 
(рис. 1–3).
Рис. 1. Динамика изменения уровня эритроцитов в хроническом эксперименте
Dynamics of erythrocytes in the chronic experiment
Рис. 2. Динамика изменения уровня гемоглобина в хроническом эксперименте
Dynamics of hemoglobulin in the chronic experiment
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Рис. 3. Динамика изменения уровня лейкоцитов в хроническом эксперименте
Dynamics of leucocytes in the chronic experiment
Показатели контрольной и опытных групп 
не имели достоверных различий (Р>0,05). Таким 
образом, препарат отрицательного действия на 





 испытанного образца препара-
та Аэросана-П – более 5000 мг/кг массы тела. 
Согласно ГОСТ 12.1.007–76, по показателям 
пероральной токсичности препарат относится 
к 4-му классу опасности – вещества малоопасные.
2. LD
50
 испытанного образца Аэросана-П 
при нанесении на кожу – более 5000 мг/кг массы 
тела. Согласно ГОСТ 12.1.007–76, по показателям 
перкутанной токсичности Аэросан-П относится 
к 4-му классу опасности – вещества малоопасные 
при контакте с кожей.
3. При нанесении Аэросана-П на неповреж-
денную и скарифицированную кожу крыс и на 
конъюнктиву глаз кроликов установлено, что пре-
парат раздражающего действия не оказывает.
4. В хроническом эксперименте препарат от-
рицательного действия на организм молодняка 
крупного рогатого скота не оказывает.
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